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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ  มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อพฒันาการเรียนรูข้องเยาวชน โดยการออกแบบกิจกรรมเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานและผลกระทบภาวะโลกรอ้น และประเมินคณุภาพของกิจกรรมสาํหรบันกัเรียนระดบัชั Êนประถมศึกษา  
 ผูว้ิจยัไดท้ําการศึกษาขอ้มูล วิเคราะห์จุดประสงค์เนืÊอหาการเรียนรู ้และทําการออกแบบกิจกรรมเพืÉ อเสริมสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจดา้นการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกรอ้น สําหรับนักเรียนระดบัชัÊนประถมศึกษา กิจกรรมดงักล่าวแบ่ง
ออกเป็น 3 หน่วยกิจกรรม คือ กิจกรรมหน่วยทีÉ  1 เรียนรูแ้หล่งพลงังาน กิจกรรมหน่วยทีÉ  2 ผลกระทบภาวะโลกรอ้น และกิจกรรม
หน่วยทีÉ  3 การอนุรกัษ์พลงังาน และไดส้รา้งแบบทดสอบประเมินความรูข้องผูเ้รียน ผูเ้ชีÉ ยวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจพิจารณาความ
สอดคลอ้งของวตัถุประสงค์และเนืÊ อหาการเรียนรูข้องกิจกรรม และแบบทดสอบ กิจกรรมและแบบทดสอบ ถูกนําไปทดลองใช ้
เบืÊองตน้กบักลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือนักเรียนระดับชั ÊนประถมศึกษาชัÊนปีทีÉ  4 – 6 โรงเรียนหมู่บา้นเด็ก จงัหวดักาญจนบุรี 
จาํนวน 21 คน พบว่าแบบทดสอบมีค่าความเชืÉ อมัÉนเท่ากบั 0.68 และผูเ้ชีÉ ยวชาญจาํนวน 5 คน ประเมินคณุภาพของกิจกรรมใน 4 
องค์ประกอบ คือ ใบงาน กิจกรรม ใบความรู ้และแบบทดสอบ 
 ผลการวิจยัพบว่ากิจกรรมเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกรอ้น สําหรับ
นกัเรียนระดบัชัÊนประถมศึกษา โดยรวมมีคณุภาพระดบัมากมีค่าเฉลีÉ ย 4.19 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.21 เมืÉ อพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบพบวา่ ทุกองค์ประกอบมีคณุภาพระดบัมากมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.09, 4.21, 4.26, และ 4.18 ตามลาํดบั และมีค่า
เบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.22, 0.23, 0.19 และ 0.34 ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอย่างมีนยัสาํคญัระดบั .05 
คาํสาํคญั: กิจกรรม, การอนุรกัษพ์ลงังาน, ภาวะโลกรอ้น  
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 The objectives of this research were to design activities enhance knowledge and understanding on energy 
conservation and global warming impacts for elementary school students and also evaluated the quality of the activities 
for elementary school students. 
 The researcher studied the data and analyzed the objectives of the learning content. The researcher designed 
the activities enhance knowledge and understanding on energy conservation and global warming impacts for elementary 
school students. The activities were divided into 3 units; Unit 1: Learning energy resources, Unit 2: The impact of 
global warming and Unit 3: Activities for energy conservation; and the researcher constructed the test to evaluated 
students knowledge. The 3 experts consider the objectives requirement related to learning content and the test. The 
activities and the test were try out with the purposive sample of 21 elementary students grades 4 - 6 at Moobandek 
School in Kanchanaburi province. The reliability of the test was 0.68. The 5 experts evaluated the quality in 4 
elements; work sheet, activity, knowledge paper and the test. 
The results of this research found that; the activities design enhance knowledge and understanding on energy 
conservation and global warning impact for elementary school students as a whole had the quality in high level was 
4.19 and standard deviation was 0.21. When consider in each element found that, each element had high quality level 
had mean of 4.09, 4.21, 4.26, and 4.18 respectively and had standard deviation of 0.22, 0.23, 0.19 and 0.34 
respectively and significance at.05 level. 
Keyword: Activities, Energy Conservation, Global Warming.              
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พลังงานของประเทศ   
 ประเทศไทยประสบปัญหาด้านพลังงาน เนืÉ องจาก








สามารถช่วยในเรืÉ องของพัฒนาประเทศอีกด้วย  การใช้ วัสดุ
พลังงานของมนุษย์ เช่นนํÊามันเชืÊ อเพลิง ถ่านหิน และแกส๊
ธรรมชาติ เป็นต้นเหตุทีÉ สาํคัญของการปลดปล่อยแกส๊พิษ
ชนิดต่างๆ สู่สภาพแวดล้อม ปริมาณการใช้พลังงานดังกล่าว





ทาํกิจกรรมทีÉ จะไม่เกินกาํลังทีÉ ธรรมชาติจะสามารถฟืÊ นคืน
สภาพกลับมาได้อีก ก่อให้เกดิอันตรายต่อการดาํรงชีวิตของ
มนุษย์และสิÉ งมีชีวิตในระบบนิเวศจาํนวนมาก และก่อให้เกิด
สภาวะโลกร้อน เป็นปรากฏการณ์สบืเนืÉ องจากการทีÉ โลกไม่
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อย่างทีÉ เคยเป็น ทําให้อุณหภูมิเฉลีÉ ยของโลกเพิÉ มสูงขึÊ น 
สาเหตุเกิดจากการทีÉ มีแกส๊เรือนกระจกในชัÊนบรรยากาศทีÉ มี
ปริมาณทีÉ มากเกินไป แก๊สเรือนกระจกชนิดหนึÉ งทีÉ สาํคัญ
ได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์ ซึÉ งเกิดจากการเผาไหม้เชืÊ อเพลิง
เพืÉ อใช้งาน มนุษย์เองเป็นผู้ปล่อยแกส๊นีÊ ออกมาเป็นจาํนวน
มากเพืÉ อนาํพลังงานมาใช้ ยิÉ งเราใช้พลังงานมากเท่าใด กยิ็É ง
ได้แกส๊เรือนกระจกออกมามากขึÊนเป็นเงาตามตัว หากเรา
พิจารณาอตัราการใช้พลังงานในช่วงครึÉ งศรวรรษทีÉ ผ่านมา จะ








ภมูิศาสตร์ และปัจจัยเกืÊ อหนุนอืÉ นๆ เนืÉ องจากภมิูอากาศ




ของมนุษย์อย่างมาก ตัวแปรของภูมิอากาศทีÉ สําคัญคือ 
ปริมาณฝน อุณหภมูิ และปริมาณแสงแดด การเปลีÉ ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศคือการเปลีÉ ยนแปลงปริมาณและความถีÉ ของ
ตัวแปรดังกล่าว สิÉ งใดทีÉ ผูกพันกับตัวแปรเหล่านีÊ มากกยิ็É งมี
โอกาสได้รับผลกระทบมาก (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยการเรียน หน่วยทีÉ  4 พลังงานกับชีวิต.2553: 
ออนไลน์) จากทีÉ กล่าวมาข้างต้นประเทศไทยประสบปัญหา









พืÊ นฐานพุทธศักราช 2551 พบว่าหลักสูตรให้ความสาํคัญ
เกีÉ ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน 
โดยกําหนดให้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
สาระทีÉ  5 และเมืÉ อพิจารณาตัวชีÊ วัดพบว่าตัวชีÊ วัดทีÉ เกีÉ ยวข้อง
กับการอนุรักษ์พลังงาน ซึÉ งการเรียนรู้ เกีÉ ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อนตามทีÉ หลักสูตร
กาํหนดให้เรียนนัÊน อาจจะไม่เพียงพอทีÉ จะทาํให้นักเรียนเกิด




เป็นมนุษย์ทีÉ สมบูรณ์ ทัÊงร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สงัคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพืÉ อ
สงัคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกบัผู้อืÉ นอย่างมี
ความสุข  ทําให้ ผู้ วิจัยมีความสนใจออกแบบกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
ผลกระทบภาวะ โลก ร้อน  สําห รับนัก เ รียนระดับ ชัÊ น
ประถมศึกษา เพืÉ อเพิÉ มพูนความรู้  และความเข้าใจในเรืÉ อง
ของความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และผลกระทบ
ภาวะโลกร้อน ประโยชน์ทีÉ จะได้รับจากการอนุรักษ์พลังงาน 
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 2. เพืÉ อศึกษาระดับคุณภาพของกจิกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบ
ภาวะโลกร้อน สาํหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศกึษา  
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 จากการศึกษาวิจัยครัÊ งนีÊ  จะทําให้ได้กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและ








 การวิ จั ยค รัÊ ง นีÊ เ ป็นการออกแบบกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
ผลกระทบภาวะ โลก ร้อน  สําห รับนัก เ รียนระดับ ชัÊ น
ประถมศึกษา เนืÊ อหาการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
ผลกระทบภาวะโลกร้อน แบ่งออกเป็น 3 หน่วยกจิกรรม คือ 
กจิกรรมหน่วยทีÉ  1 เรียนรู้แหล่งพลังงาน กจิกรรมหน่วยทีÉ  2 
ผลกระทบภาวะโลกร้อน และกจิกรรมหน่วยทีÉ  3 การอนุรักษ์
พลังงาน ลักษณะของกิจกรรมมี 4 องค์ประกอบ คือ ใบงาน 
กิจกรรม ใบความรู้  และแบบทดสอบ นํากิจกรรมทีÉ ทาํการ
ออกแบบไปทดสอบเบืÊ อ ง ต้นกับนั ก เ รี ยนระดั บ ชัÊ น
ประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  4 ถึงชัÊนปีทีÉ  6 จาํนวน 21 คน ประเมิน
คุณภาพโดยผู้เชีÉ ยวชาญจาํนวน 5 ทา่น 
 ประชากรทีÉ ใชใ้นงานวิจยั 
 ประชากรทีÉ ใ ช้ในงานวิจัยครัÊ ง นีÊ  คือ  นักเ รียน
ระดับชัÊนประถมศึกษา  
 กลุ่มตวัอย่างทีÉ ใชใ้นการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการศึกษาวิจัยครัÊงนีÊ  นักเรียน
ระดับชัÊ นประถมศึกษา  โรงเ รียนหมู่บ้านเด็ก  จังหวัด
กาญจนบุ รี  ภาค เ รี ยนทีÉ  2  ปี ก ารศึ กษา  2553  ชัÊ น
ประถมศึกษาปีทีÉ  4 จํานวน 7 คน ชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ  5 
จาํนวน 6 คน และชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ  6 จาํนวน 8 คน รวม 
21 คน ซึÉ งเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 


















นักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา เพืÉ อทีÉ จะได้รู้ ว่ากิจกรรมมี
คุณภาพเพียงพอทีÉ จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่





สอน ทีÉ มีประสบการณ์ด้านหลักสูตรการสอนไม่ตํÉากว่า 5 ปี 
จาํนวน 5 คน แสดงความคิดเหน็ เพืÉ อนาํมาประเมนิคุณภาพ 
 การประเมนิคุณภาพใบงาน 
 ใบงานในหน่วยการเ รียนรู้ ทีÉ  1 เ รืÉ องแหล่ง
พลังงาน มีค่าเฉลีÉ ย 4.04 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.52 ใบงานในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  1 เรืÉ องแหล่งพลังงาน อยู่
ในเกณฑ์มี คุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊ งไว้ทีÉ
นัยสาํคัญระดับ .05 
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 ใบงานในหน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  2 เรืÉ องผลกระทบ
ภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลีÉ ย 4.00 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.24 ใบงานในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  2 เรืÉ องผลกระทบ
ภาวะโลกร้อน อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตาม
เกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดบั .05 
 ใบงานในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  3 เรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงาน มีค่าเฉลีÉ ย 4.24 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.33 ใบงานในหน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  3 เรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงาน อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์
ทีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ .05 
 ค่าเฉลีÉ ยรวมของใบงานมีค่า 4.09 มีค่าเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.22 คุณภาพของใบงานอยู่ในเกณฑ์มี
คุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ 
.05 
 การประเมนิคุณภาพกจิกรรม 
 กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  1 เรืÉ องแหล่ง
พลังงาน มีค่าเฉลีÉ ย 4.04 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.26 กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  1 เรืÉ องแหล่งพลังงาน 
อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ทีÉ
นัยสาํคัญระดับ .05 
 กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  2 เรืÉ องผลกระทบ
ภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลีÉ ย 4.36 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  0.41 กิจกรรมในหน่วยการเ รียนรู้ ทีÉ  2 เ รืÉ อง
ผลกระทบภาวะโลกร้อน อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มี
ค่าตามเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ .05 
 กจิกรรมในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  3 เรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงาน มีค่าเฉลีÉ ย 4.42 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.33 กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  3 เรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงาน อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์
ทีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ .05 
 ค่ า เฉลีÉ ยรวมของกิจกรรมมี ค่ า  4 .21 มี ค่ า
เบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 คุณภาพของกจิกรรมอยู่ใน





 ใบความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  1 เรืÉ องแหล่ง
พลังงาน มีค่าเฉลีÉ ย 4.40 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.37 ใบความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  1 เรืÉ องแหล่งพลังงาน 
อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ทีÉ
นัยสาํคัญระดับ .05 
 ใบความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  2 เรืÉ องผลกระทบ
ภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลีÉ ย 4.24 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.30 ใบความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  2 เ รืÉ อง
ผลกระทบภาวะโลกร้อน อยู่ในเกณฑม์ีคุณภาพระดับมาก มี
ค่าตามเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ .05 
 ใบความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  3 เรืÉ องการ
อนุรักษ์พลังงาน มีค่าเฉลีÉ ย 4.16 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.17 มค่ีาตามเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ .05 ใบ
ความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  3 เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน อยู่
ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ทีÉ
นัยสาํคัญระดับ .05 
 ค่าเฉลีÉ ยรวมของใบความรู้ มี ค่า  4.26 มีค่า
เบีÉ ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.19 คุณภาพของใบความรู้อยู่ใน
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ระดับมาก มีค่าตามเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ .05 
 ค่าเฉลีÉ ยรวมของแบบทดสอบมีค่า 4.18 มีค่า
เบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 คุณภาพของแบบทดสอบ
อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊ งไว้ทีÉ
นัยสาํคัญระดับ .05 
 ผู้ วิจัยสามารถสรุปผลการวิ เคราะห์จากแบบ




อง ค์ประกอบ  คือ  ใบงาน  กิจกรรม  ใบความรู้  และ











กิจกรรม โดยจัดทาํโครงร่างเนืÊ อหาการเรียนรู้ ศึกษาข้อมูล
จากทฤษฎีและงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง เพืÉ อนาํมาเป็นแนวทางใน




รูปแบบการเรียนรู้ เพืÉ อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยมี
แบบทดสอบประเมิน ผู้ เ รียน  ซึÉ งสอดคล้องกับทฤษฏี
การศึกษาทางด้านจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมของผู้เรียนของ 







ใน 3 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ บลูม
จึงได้นาํหลักการนีÊ มาจาํแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
และมีความสอดคล้องกับทฤษฏีการออกแบบหลักสูตรของ 
ทาบ้า (Hilda Taba . 1971) หลักสตูรทัÊงหลายจะต้องมี
องค์ประกอบพืÊ นฐาน  4 ประการ  ไ ด้แก่  จุดประสงค์ 
เนืÊ อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล 







ตํÉากว่า 5 ปี จาํนวน 5 คน ทาํการประเมินคุณภาพ 4 
องค์ประกอบ และสามารถอภิปรายผลได้ดังนีÊ  
  1. ใบงาน คุณภาพใบงานอยู่ในเกณฑ์มี
คุณภาพระดับมาก ทัÊงนีÊ เพราะใบงานมีเนืÊ อหาครอบคลุมตาม
จุดประสงค์การ เ รียนรู้ ด้ านการอนุ รักษ์พลังงานและ
ผลกระทบภาวะโลกร้อน อุปกรณ์ในใบงานใช้งานง่าย เป็น
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียน ซึÉ งสอดคล้อง




ของเล่น ระดับชัÊ นประถมศึกษาปีทีÉ  5 มีประสิทธิภาพ 
88.6/83.5 สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กําหนด และพบว่าหลังจากทีÉ
นัก เ รียนไ ด้ รับการสอนโดยใ ช้ ใบงานภาพกา ร์ตูน  มี
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติสูงขึÊ น
อย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .1 
  2. กิจกรรม คุณภาพกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์มี
คุณภาพระดับมาก ทัÊงนีÊ เพราะกิจกรรมมีความสอดคล้องกับ
เนืÊ อหาการเรียนรู้และตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  ส่งผล
55 
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ความเหมาะสมกับผู้เรียน อุปกรณ์ทีÉ ใช้ในกจิกรรมใช้งานง่าย 
ซึÉ งสอดคล้องกับ (มาลินี บุญยรัตพันธุ.์2549:33 – 36) 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนัÊน 
นอกจากผู้สอนต้องเตรียมแผนการสอนทีÉ ดี  และใช้อุปกรณ์
การสอนทีÉ น่าสนใจ ผู้ เ รียนและสภาพแวดล้อมยังเป็น
องค์ประกอบทีÉ สาํคัญทีÉ ผู้สอนจะต้องตระหนักให้ความสนใจ 
ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตอบสนองกับ
คว าม ต้องการของ ผู้ เ รี ยน  ส่ ง เส ริมใ ห้ ผู้ เ รี ยนไ ด้ รับ
ประสบการณจ์ริง เกดิความเข้าใจในสิÉ งทีÉ เรียน 
  3. ใบความรู้ คุณภาพใบความรู้อยู่ในเกณฑ์
มีคุณภาพระดับมาก ทัÊงนีÊ เพราะใบความรู้มีเนืÊ อหาทีÉ ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้มีความสอดคล้องกบัใบงาน
และกิจกรรม รูปเล่มของใบความรู้ มีความเหมาะสมสวยงาม 
ซึÉ งสอดคล้องกบั สมศักดิÍ  พาหะมาก (2541 : 71 - 90) 
คุณสมบัติของชุดกิจกรรมเรืÉ องการอนุรักษ์ทรัพยากรนํÊา ใน
ด้านใบความรู้ มีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.81 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
ดีมาก ทัÊงนีÊ เนืÉ องจากมีการศึกษาค้นคว้าเอกสารทีÉ เกีÉ ยวข้อง 
ศึกษาจุดมุ่งหมาย กรอบสาระการเรียนรู้  พร้อมกําหนด
เนืÊอหาและกจิกรรมทีÉ นาํมาใช้ในการสร้างเอกสารชุดกจิกรรม
เรืÉ องการอนุรักษ์ทรัพยากรนํÊา 
  4. แบบทดสอบ คุณภาพแบบทดสอบอยู่ใน
เกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก ทัÊงนีÊ เพราะแบบทดสอบตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้  มีความสอดคล้องกับใบความรู้ 
คาํถามและคาํตอบมีความเหมาะสมกบัผู้เรียน ซึÉ งสอดคล้อง





















สอดแทรกเนืÊ อหาสาระในรูปของ สืÉ อวีดีทัศน์แบบการ์ตูน 




ความรู้ ความเข้าใจ สาํหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา 
หรือผู้เรียนในระดับชัÊนอืÉ นๆ ควรศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียน เพืÉ อนาํมาใช้ประกอบในเรืÉ องของการออกแบบและ
พัฒนากจิกรรม 
 3. ในการนํากิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ สาํหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา ไปใช้ให้เกดิผล
สมัฤทธิÍ  ผู้ทีÉ นาํกจิกรรมไปใช้ ควรมีการเตรียมความพร้อมใน
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 3. ควรมีการออกแบบและพัฒนากิจกรรมทีÉ มี
ประโยชน์เกีÉ ยวกบัสภาพแวดล้อมของชุมชน และวิถีชีวิตของ
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